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POEZIJA 
 
Stihovi za makedonskite delbi 
 
"Ju`nobol# e poetska zbirka na Nikola Altiev koja e strukturirana od mileniumskite naslagi 
na makedonskata istorija i tradicija. Vo ovie stihovi dominira bolkata po raspar~enata 
tatkovina, po Beloto More i po site delovi otkinati od edinstvenoto makedonsko tkivo. 
Zbirkata ja izdade "Sovremenost# vo juni ovaa godina 
 
 
 
Ranko MLADENOSKI 
 
 Najnovata poetska 
zbirka na Nikola Altiev 
so nevoobi~aen naslov 
"Ju`nobol# se navra}a na 
temi i motivi koi vo sov-
remenata makedonska kni-
`evnost ~esto se podza-
boravaa(t). Takanare~enata 
rodoqubiva ili patriotska 
poezija vo poslednava dece-
nija be{e retkost vo na-
{iot literaturen areal, a 
temata za anti~ka Make-
donija, odnosno za Alek-
sandar Makedonski, po 
pove}e od ednovekoven 
molk, vo poslednive dve 
decenii, na op{to zado-
volstvo, e s¢ poprisutna vo 
makedonskiot roman, ras-
kaz, drama i poezija. Edno 
kam~e vo toj sovremen kni-
`even mozaik e i ovaa kniga 
na Nikola Altiev. 
 Od vremenski aspekt, 
novite stihovi na Altiev 
se dvi`at po mo{ne dolga 
otse~ka od temporalnata 
oska, po~nuvaj}i od an-
ti~kiot period pa s¢ do po-
~etokot na vekov koga 
Makedonija be{e atakuvana 
od teroristi~ki bandi i 
koga bukvalno be{e do-
vedeno vo pra{awe nej-
zinoto opstojuvawe. Pros-
torno, pak, ovaa poezija "ja 
pokriva# etnografskata te-
ritorija na Makedonija 
{to, sekako, ja implicira 
melanholijata poradi ras-
par~enosta na tatkovinata. 
Hronotopijata, zna~i, vo 
ovaa poezija e konstruirana 
so li~nosti i nastani od 
istorijata na Makedonija 
od anti~kiot period do de-
ne{novo na{e vreme. 
 Iako pri edno beglo 
~itawe se dobiva vpe~atok 
deka vo ovie stihovi strogo 
se razgrani~eni minatoto, 
sega{nosta i idninata, se-
pak malku povnimatelniot 
~itatel }e zabele`i deka 
ovie tri vremenski kate-
gorii, vsu{nost, se me{aat 
me|u sebe so potencirawe 
na identi~nite nastani od 
razli~ni vremiwa vo make-
donskata istorija. Taka, 
atacite vrz makedonskata 
zemja postoele od pamtivek, 
a postojat i do den-denes; 
predavnicite vo makedon-
skata istorija nikoga{ ne 
izumrele; heroite i bra-
nitelite na makedonskata 
zemja se `ivi od drevni vre-
miwa do ova na{e vreme; 
idnite generacii }e gi 
pametat i slavnite lu|e, no 
i predavnicite i odrodni-
cite vo svojot narod itn. 
Vakvite idejno-tematski so-
dr`ini vo ovaa poetska 
zbirka ja postavuvaat te-
zata za toa deka ne postojat 
strogi granici me|u mina-
toto, sega{nosta i idni-
nata. Minatoto, odnosno 
tradicijata, vo golem del se 
vgraduva vo sega{nosta, a 
idninata vo golema mera e 
zavisna od na{ite dene{ni 
(sega{ni) postapki. Toj 
kontinuitet vo makedon-
skata istorija, Altiev go 
identifikuva so ~etvorica 
Makedonci koi golem del 
od sebesi vplotile vo iden-
titetot na imeto Makedo-
nija: "Mo`ebi sme mnogu/ 
mo`ebi sme malku/ no Ma-
kedonci sme/ no od pos-
tojvek/ ~eda/ na Aleksandar/ 
Samoilo/ na Del~ev/ na 
^ento sme...#. Ima, se raz-
bira, pri~ini za vakvoto 
povikuvawe na minatoto. 
^esta tema vo ovaa poetska 
zbirka, me|u drugoto, e i 
vojnata {to na Makedonija 
£ se slu~i vo 2001 godina 
koga od teroristi~kite 
bandi be{e zagrozen dr`av-
niot i nacionalniot iden-
titet na na{ata zemja. Kako 
{to e poznato, vo vakvi 
vremiwa koga e staven pod 
pra{awe identitetot i op-
stojot na eden narod, toj se 
povikuva na svoite koreni, 
na bazi~nata nacionalna 
konstrukcija koja ja ima 
mo}ta da go za~uva negoviot 
identitet. Vo taa smisla e i 
prisustvoto na u{te edna 
tema koja e mo{ne iden-
ti~na so ve}e spomnatata. 
Stanuva zbor, vsu{nost, za 
podelbata na Makedonija na 
tri dela so {to e ras-
par~eno edinstvenoto make-
donsko tkivo {to, sekako, 
predizvikuva taga i bolka 
kaj sekoj pripadnik na 
makedonskiot narod. Tokmu 
zatoa i taka e naslovena 
ovaa poetska zbirka - 
"Ju`nobol# - {to bi go 
de{ifrirale kako bolka po 
celosta na Makedonija, 
bolka po Pirinot, bolka po 
ju`niot otcepen del, bolka 
po Egejot, odnosno po 
Beloto More, bolka zaradi 
izgubenite i zapustenite 
rodni ogni{ta od koi bea 
izbrkani golem broj 
Makedonci od Egejska 
Makedonija, bolka za svojot 
narod koj{to e rasean niz 
celiot svet. No, taa bolka e 
i poradi dene{nite, odnos-
no neodamne{nite voeni 
slu~uvawa vo Makedonija 
koga, kako {to potencira 
Altiev, lagata stana 
vistina, a vistinata - laga. 
Predavstvoto e nedopus-
tlivo i neprostlivo vo 
sekoe vreme, no osobeno ne 
denes koga go nadgraduvame 
nacionalniot identitet vo 
svoja samostojna dr`ava. 
Ete, zatoa taa bolka, ili 
toj "ju`nobol# trae od 
pamtivek, pa s¢ do denes 
koga i natamu se obiduvaat 
da n¢ delat i da n¢ 
uni{tuvaat kako Make-
donci i kako makedonska 
dr`ava. 
 Ovaa poetska zbirka 
na Nikola Altiev, zna~i, 
pretstavuva manifestacija 
na revolt poradi na{eto 
nepo~ituvawe i neza~u-
vuvawe na svoite nacio-
nalni belezi vo minatoto, 
no osobeno denes. Ovie sti-
hovi se krik protiv onie 
{to sakaat da n¢ uni{tat, 
no i krik protiv doma{-
nite predavnici, judi, jani-
~ari. Toj krik zavr{uva so 
potenciranata teza za na-
{eto pravo sekoga{ i se-
kade, postojano i postojano 
da ja ka`uvame vistinata 
za Makedonija. 
 
(Avtorot e magister po filolo{ki nauki) 
